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中高では，2020 年 5 月 11 日（月）〜 6 月 13 日（土）
までが全てオンライン授業，6 月 15 日（月）







































































































states that the temperature and volume of an 
ideal gas are directly proportional so long as 






























5 月 2 日（土）の第 1 回目の授業は，自宅か







































































































































介 し た。PISA（Programme for Internation al 
Student Assessment） や TIMSS（Trends in 

















































































































6 月 6 日（土）は，これまでと同様に，課題
を解説するところから始めた。中 1，中 2，中













課題とした。約 2 〜 3 分程度で説明すること，
そして 1 分 300 文字程度が目安であることを指
示した。












かった。なお，6 月 13 日までは Google meet
を利用したが，自宅の回線状況が安定しなかっ
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